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Коллектив Научной медицинской библиотеки НИИ 
СП им. Н.В. Склифосовского предлагает вниманию 
читателей журнала обзор печатных изданий, опуб-
ликованных на русском языке в последние годы, в 
которых отражены различные аспекты оказания неот-
ложной помощи и актуальные проблемы медицинской 
науки.
ОРГАНИЗАşИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ:
1. общественное здоровье и здравоохранение: 
нац. руководство. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
619 с. – (сер.:  Национальные руководства).
Отличительной особенностью серии книг 
«Национальные руководства» является нацеленность 
содержащейся в них информации на применение в прак­
тическом здравоохранении. В них с равным вниманием 
рассматриваются вопросы профилактики заболеваний 
и современные технологии, служащие для поддержа­
ния основных параметров жизненно важных функций 
организма. Авторами­составителями и рецензентами 
каждого из изданий этой серии являются коллективы 
ведущих специалистов в своей области.
В руководстве, адресованном, в первую очередь, орга­
низаторам здравоохранения, несколько глав необходимы 
врачу, работающему в системе неотложной помощи, не 
только для непрерывного последипломного образования, 
но и в ежедневной работе, так как многие понятия, 
отраженные в книге, совсем недавно вошли в нашу жизнь. 
К таковым, в частности, относятся: большой блок, 
отражающий правовые основы деятельности медицин­
ской организации; параграфы, посвященные медицинс­
кому страхованию, его видам и особенностям. Большой 
интерес представляют также первые два парагра­
фа главы 5: «Первичная медико­санитарная помощь» 
и «Скорая, в том числе скорая специализированная, 
медицинская помощь». Информация, отраженная в этих 
частях, подается в соответствии с действующей нор­
мативной и законодательной базой.
ОБŢИЕ ВОПРОСЫ АНЕСТЕЗИОŔОГИИ, РЕАНИМАТОŔОГИИ, 
ХИРУРГИИ:
2. абакумов, м.м. Экстремальное состояние 
организма / м.м. абакумов. – м.: Бином, 2016. – 
344 с.: ил.
Основной читательской аудиторией руководства 
являются студенты и аспиранты кафедр биологической 
и медицинской физики. Автору данного издания — про­
фессору НИИ СП им. Н.В. Склифосовского, имеющему 
большой преподавательский опыт, удалось в доступной 
форме представить такие сложные для осознания про­
блемы, как экзо­ и эндогенные неотложные состояния, 
вызванные различными патогенными факторами.
Тем не менее, данное издание может быть полез­
ным и необходимым и врачу скорой помощи, поскольку 
детально, но вместе с тем и предельно лаконично, рас­
сматривает все аспекты критических состояний жиз­
недеятельности организма, требующие неотложных 
врачебных действий.
3. Нарушения свертывания крови: практичес-
кие рекомендации по диагностике и лечению / 
под ред. й. антовича, м. Бломбек; пер. с англ. 
л.е. Беляевой, Ф.и. плешкова. – м.: мед. лит., 
2014. – 203 с. 
Отечественному читателю представлен перевод 
монографии, удачно сочетающей анализ мировой лите­
ратуры и собственный клинический опыт авторов — 
специалистов из нескольких научных и лечебных учреж­
дений Швеции. 
У врачей, как работающих в стационарах, так и 
непосредственно оказывающих скорую помощь в составе 
выездных бригад, наибольший интерес вызовут главы, 
дающие конкретные рекомендации по купированию угро­
жающих жизни кровотечений, особенностям обследова­
ния пациентов с повышенной склонностью к кровоточи­
вости и тромбоэмболиям, а также глава, описывающая 
неотложные состояния, обусловленные активацией 
свертывания крови.
4. Финлейсон, к.дж. патология в рисунках / 
к.дж. Финлейсон, Б.а.т. Ньюелл; пер. с англ. под 
ред. е.л. тумановой. – м.: БиНом. лаборатория 
знаний, 2014. – 292 с.: ил. – (сер.: Наглядная меди-
цина).  
Серия «Наглядная медицина» заслуженно пользу­
ется успехом у врачей самых разных специальностей. 
Адресованная в первую очередь студентам вузов и их 
преподавателям, книга, тем не менее, будет полез­
на и специалисту неотложной медицины, поскольку 
представляет основную информацию по эпидемиологии, 
патогенезу и клиническим проявлениям большинства 
известных заболеваний в удобном для восприятия стиле 
с обилием четких иллюстраций.
КАРДИОŔОГИЯ И КАРДИОХИРУРГИЯ:
5. Вилкенсхоф, у. справочник по эхокардиогра-
фии / у. Вилкенсхоф, и. крук; пер. с нем. под ред. 
а.и. кушнерова. – 2-е изд. на рус. яз., перераб. и 
доп. – м.: медлит, 2014. – 304 с.: ил.  
Второе издание на русском языке является перево­
дом с четвертого оригинального издания, вышедшего 
«Чтение требует труда; книг множество… Нужны 
упорный труд, длительное и трудное размышление, 
чтобы отделить истину от ошибок»
Альбрехт фон Галлер
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на немецком языке в 2008 г. Вся информация подается в 
максимально сжатом и конкретном виде, но при этом 
издание может считаться руководством, предназна­
ченным для всех специалистов, занимающихся ультра­
звуковой диагностикой патологии сердечно­сосудистой 
системы, поскольку содержит четкие и понятные алго­
ритмы, касающиеся определения, клинической симп­
томатики, данных аускультации и изменений ЭхоКГ в 
различных клинических ситуациях.
6. кобалава, ж.д. основы кардиоренальной 
медицины / ж.Б. кобалава, с.В. Виллевальде, 
м.а. ефремовцева; под ред. ж.д. кобалава, 
В.с. моисеева. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 255 с.: 
табл.
Сотрудниками Российского университета дружбы 
народов представлен современный взгляд на сложные 
взаимовлияющие отношения двух систем организма, 
возникающие в условиях дисфункции органов и ведущие к 
значительному повышению риска как сердечно­сосудис­
тых заболеваний, так и ранней смерти. Рассмотрены 
основные проблемы этиологии, эпидемиологии, патофи­
зиологии, генетики, факторов возникновения и вариан­
тов прогноза этих патологических состояний. Большое 
внимание уделено принципам диагностики и ведения 
таких больных, терапевтической коррекции и фарма­
котерапевтической профилактики прогрессирования 
хронической болезни почек, индуцирующих патологию 
сердечно­сосудистой системы.
Издание сопровождается большими библиографичес­
кими списками и алгоритмами различных вариантов 
ведения пациентов.
7. левайн, Г.Н. секреты кардиологии / Г.Н. ле-
вайн; пер. с англ. под ред. с.Н. терещенко. – 2-е 
изд. – м.: медпресс-информ, 2014. – 544 с.: ил.
Переведенное на русский язык второе издание моно­
графии, вышедшей под руководством известного амери­
канского кардиолога, представляет собой характерный 
для серии «Секреты…» сборник ответов на наиболее 
часто возникающие в клинической практике вопросы. 
Отечественному читателю будет небезынтересно 
познакомиться с опытом крупных ученых из различных 
учреждений США и Канады, проанализировать резуль­
таты многоцентровых клинических исследований в 
области диагностики, лечения и профилактики болезней 
сердца и сосудов, проведенных по современным стандар­
там доказательной медицины, подробно отраженные в 
данном сборнике. Книга, предназначенная в первую оче­
редь практическим врачам­терапевтам и кардиологам, 
будет полезной также и врачам, оказывающим неот­
ложную помощь, и специалистам лучевой диагностики, 
работающим в приемных отделениях скоропомощных 
стационаров.
НЕВРОŔОГИЯ И НЕŒРОХИРУРГИЯ:
8. живолупов, с.а. Рациональная нейропро-
текция при травматической болезни головного и 
спинного мозга / с.а. живолупов, и.Н. самарцев, 
с.Н. Бардаков. – м.: медпресс-информ, 2014. – 
176 с.: ил.
Карманное издание, созданное сотрудниками кафед­
ры нервных болезней Военно­медицинской академии им. 
С.М. Кирова, лаконично, и вместе с тем достаточно 
полно, представляет сведения об эпидемиологии, клини­
ко­патофизиологической классификации черепно­мозго­
вых травм и повреждений спинного мозга, механизмах 
возникновения и течения травматической болезни, а 
также о результатах многоаспектного анализа эффек­
тивности применения современных нейропротекторов.
9. котов, с.В. основы клинической неврологии. 
клиническая нейроанатомия, клиническая нейро-
физиология, топическая диагностика заболеваний 
нервной системы / с.В. котов. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 671 с.: ил. – (сер.: Библиотека врача-специ-
алиста: Неврология).
Изданная повторно монография отража­
ет многолетний труд клиницистов из МОНИКИ им. 
М.Ф. Владимирского по исследованию анатомии, эмб­
риологии, физиологии и патологии нервной системы. 
Посвящение книги памяти профессора В.Я. Неретина, 
руководившего неврологической клиникой свыше четвер­
ти века, может служить примером для подражания.
В 15 главах подробно рассматриваются факто­
ры риска, этиология, патогенез, клиника, диагностика, 
современные методы лечения и профилактика нервных 
болезней. Для врачей, оказывающих помощь в ургент­
ных ситуациях, особенно ценными будут параграфы, 
отражающие особенности клинической картины синд­
ромов поражения отдельных структур нервной систе­
мы, сопровождающие каждую главу. 
10. крылов, В.В. Внутричерепная гипертензия / 
В.В. крылов, с.с. петриков, а.а. солодов. – м.: 
Бином, 2016. – 216 с.: ил.
Основное внимание авторов монографии — сотруд­
ников НИИ СП им. Н.В. Склифосовского — нацелено на 
проблемы диагностики и коррекции повышенного внут­
ричерепного давления у пациентов с нетравматически­
ми внутричерепными кровоизлияниями и пострадавших 
с тяжелой черепно­мозговой травмой. Детально изуче­
ны нормальная и патологическая физиология внутри­
мозгового кровотока, подробно рассмотрены изменения 
метаболизма головного мозга при внутричерепных кро­
воизлияниях. Представлены современные данные о воз­
можностях медикаментозного и хирургического лечения, 
в том числе экстренной терапии данной патологии. 
ТРАВМАТОŔОГИЯ И ОРТОПЕДИЯ:
11. лучевая диагностика повреждений коленно-
го сустава / Г.е. труфанов, и.Г. пчелин, В.а. Фокин 
[и др.]. – спб.: ЭлБи-спб, 2014. – 384 с. – (сер.: 
конспект лучевого диагноста). 
Руководство, вышедшее в серии, предназначен­
ной практическому специалисту, создано коллекти­
вом врачей и ученых из Санкт­Петербургской ВМА им. 
С.М. Кирова. В нем представлены современные сведения 
о нормальной и лучевой анатомии коленного сустава, а 
также об интерпретации данных рентгенологического 
исследования, КТ и МРТ при различных травмах данной 
локализации и близко расположенных структур.
12. Ревизионное эндопротезирование тазобед-
ренного сустава: руководство для врачей / под 
ред. д.дж. джакофски, Э.к. Хедли; пер. с англ. 
под ред. Н.В. Загороднего. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 328 с. 
Известные американские хирурги­ортопеды, имею­
щие большой опыт артропластических вмешательств, 
создали руководство, адресованное в первую очередь 
начинающим специалистам, с целью помочь в оценке 
болевого синдрома после замены сустава, рассмотреть 
основные принципы ревизионного эндопротезирования, 
избежать возможных осложнений и понять, какие из 
известных способов и доступов наиболее эффективны в 
каждом конкретном случае. 
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Книга будет интересна также и врачам лучевой 
диагностики, поскольку среди иллюстраций основное 
место занимают рентгенограммы. Считаем необходи­
мым особо отметить оперативность выхода издания, 
так как оно является переводом с англоязычного, опуб­
ликованного всего годом ранее.
ДИАГНОСТИКА:
13. олдер, Р.а. атлас визуализации в урологии / 
Р.а. олдер, м.дж. Бассиньяни; пер. с англ. под 
ред. п.В. Глыбочко [и др.]. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 272 с.: ил. 
Оригинальное издание, увидевшее свет в 2009 г. и 
впервые переведенное на русский язык в 2014 г., пред­
ставляет собой обзор большого количества клиничес­
ких наблюдений, сопоставленных специалистами луче­
вой диагностики из университетской клиники штата 
Вирджиния, с данными мировой литературы.
Единообразное описание всех клинических примеров, 
четкость, компактность и последовательность изло­
жения, сопровождаемое списком рекомендуемой литера­
туры, всесторонний обзор визуализирующих технологий 
с акцентом на новые разработки позволяет рекомендо­
вать атлас не только специалистам лучевой диагнос­
тики, но и врачам других специальностей, в том числе и 
работающим в системе оказания скорой и неотложной 
помощи. 
14. труфанов, Г.е. Норма кт и мРт изображений 
головного мозга и позвоночника: атлас изображе-
ний / Г.е. труфанов. – 3-е изд. – спб.: ЭлБи-спб, 
2014. – 188 с.: ил.  
Атлас, созданный известным специалистом лучевой 
диагностики – руководителем кафедры рентгенологии 
и радиологии Военно­медицинской академии им. С.М. 
Кирова, дает подробное представление о нормальной 
анатомии головного мозга и позвоночника при выпол­
нении компьютерной и магнитно­резонансной томог­
рафии. Отдельная глава демонстрирует визуализацию 
сосудов головного мозга при выполнении магнитно­резо­
нансной ангиографии в различных плоскостях.
ПСИХИАТРИЯ:
15. менделевич, В.д. психиатрическая пропе-
девтика: практич. руководство / В.д. менделевич. – 
5-е изд., перераб. и доп. – м.: ГЭотаР-медиа, 
2014. – 568 с. 
Монография профессора Казанского ГМУ, являющего­
ся одним из экспертов ВОЗ в области психиатрии, обра­
щает внимание читателей на направление, длительное 
время остававшееся факультативным: пропедевти­
ку психического статуса. В пятом, переработанном и 
дополненном издании, автором особо подчеркивается, 
что объективная диагностика в психиатрии на основе 
общепринятой классификации МКБ­10 (международная 
классификация болезней­10), возможна только в случае 
применения феноменологического подхода. 
Рассмотрены вопросы психологии и психопатологии 
девиантного поведения, внимание к которому стало 
актуальным в последние годы для врачей самых разных 
специальностей. Проблемы нормы и патологии рас­
смотрены в новом ракурсе с использованием знаний 
не только этиопатогенеза и семиотики психопато­
логии, но и личностных, органических, соматических, 
философских, религиозных, культуральных и этнических 
составляющих. Главы, посвященные объективным пси­
хологическим феноменам, таким как: голос, речь, позы, 
мимика, — будут особенно важны для представителей 
неотложной медицины.
16. психиатрия: нац. руководство / под ред. 
т.Б. дмитриевой , В.Н. краснова, Н.Г. Незнанова [и 
др.]; отв. ред. Ю.а. александровский. – м.: ГЭотаР-
медиа, 2014. – 992 с. – (сер.: Национальные руко-
водства).
Национальное руководство по психиатрии рассмат­
ривает основные вопросы психиатрии в четком соотне­
сении с кодировкой по МКБ­10.
По мнению самих авторов, оно «не может пре­
тендовать на подробное изложение всех направлений 
теоретических, клинических и организационных воп­
росов современной психиатрии и не заменяет собой 
другие издания», но вместе с тем «обеспечивает врачей 
согласованными унифицированными рекомендациями, 
основанными на коллективном опыте и учитывающими 
современные теоретические и практические подходы к 
диагностике терапии и организации помощи психичес­
ки больным», и, одновременно, по их же мнению, носит 
«довольно полный характер». 
17. сидоров, п.и. ментальная медицина: 
руководство / п.и. сидоров, и.а. Новикова. – м.: 
ГЭотаР-медиа, 2014. – 728 с. 
Профессорский состав Северного (Арктического) 
федерального университета представил фундаменталь­
ный труд, отражающий многолетний опыт изучения 
проблем этиопатогенеза, клиники и особенностей пси­
хических изменений при целом ряде соматических забо­
леваний, который может стать полезным для самого 
широкого круга врачей различных специальностей.
В четырех разделах монографии рассмотрены комп­
лексные основы ментальной медицины, психологические 
проблемы и психические расстройства, возникающие в 
процессе диагностики и лечения у пациентов с различны­
ми внутренними заболеваниями, а также лечебно­реа­
билитационные программы, призванные использовать 
мультидисциплинарный подход к их разрешению. 
Десять приложений дают подробные методики оцен­
ки качества жизни больных, разработанные архангель­
скими специалистами.
18. старшенбаум, Г.В. психосоматика. Руко-
водство по диагностике и самопомощи / 
Г.В. старшенбаум. – 2-е изд. – Ростов н/д.: Феникс, 
2015. – 251 с. – (сер.: психологический практи-
кум).
В основе руководства лежит многолетняя работа 
профессора Московского института психоанализа в 
различных многопрофильных клинических больницах и 
поликлиниках. Автором описываются типичные про­
явления психосоматических расстройств, даются про­
стые и в то же время высокоэффективные упражнения 
для снятия или облегчения симптомов соматоформных 
дисбалансов. 
Тесты для самодиагностики и самоанализа, пред­
ставленные в книге, могут быть использованы также 
врачами других специальностей для первичной диагнос­
тики пациентов, находящихся в различных стрессовых 
состояниях.
ŦПИДЕМИОŔОГИЯ
19. атлас инфекционных болезней: учеб. 
пособие / под ред. В.и. лучшева, с.Н. жарова, 
В.В. Никифорова. – м.: ГЭотаР-медиа, 2014. – 
221 с.: ил. 
Основанием для создания данного атласа стал кол­
лективный труд сотрудников девяти медицинских вузов 
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из различных регионов России, обобщающий не толь­
ко собственный многолетний клинический опыт, но и 
результаты исследовательских работ по инфекционной 
патологии, проведенных в мире в последние десятиле­
тия.
В современной социально­политической ситуации 
для врача, оказывающего неотложную помощь постра­
давшим в самых разных условиях, атлас, богатый иллюс­
тративным материалом, воспроизводящий типичную 
клиническую симптоматику отдельных инфекционных 
болезней и аллергических форм лекарственной болезни, 
может стать настольной книгой. Все рассматриваемые 
нозологии сопровождаются данными лабораторных и 
инструментальных методов, необходимых для поста­
новки и подтверждения диагноза.
Среди задач, которые пытается решать коллек-
тив научной медицинской библиотеки НИИ СП им. 
Н.В. Склифосовского, основной является совершенс-
твование информирования практических врачей о 
современных научных публикациях, отражающих мне-
ния как можно более широкого круга отечественных и 
зарубежных специалистов здравоохранения в целом, 
и, в первую очередь, системы оказания экстренной 
медицинской помощи.
В данном обзоре значительное место отведено 
изданиям, рассматривающим различные аспекты 
психо- и невропатологии, что обусловлено современ-
ными социально-политическими и экономическими 
условиями, нарастанием в обществе тревожных тен-
денций, и как следствие, ростом числа психических и 
неврологических отклонений, случаев агрессивного, в 
том числе и аутоагрессивного поведения у пациентов, 
требующих неотложной помощи.
